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Recunoştinţa Vechiului Regat — Testamentul profesorului icn Niculescu-
Severin din Bucureşt i pen t ru şcoalele din Blaj. — 
S'a stins de curând înt r'un spital din însemnat de bani, din care să se cumpere 
Viena profesorul Ion Nicolescu-Severin dela 
Bucureşti care şi-a lăsat întreagă averea 
pentru scoale, pentru bolnavi şi oropsiţi. 
Testamentul profesorului Niculescu-Severin 
este într'adevăr o hârtie nepreţuită, nu nu- I 
mai pentru sumele însemnate pe cari !e 
împarte, ci mai vârtos pentru îndemnurile 
foarte mult grăitoare pe cari le cuprinde. 
Moare un dascăl, care întreaga viaţa 
sa a muncit pentru alţii, fiind prea puţin j 
băgat în seamă de cei mari şi tari, iar când I 
moare testamentul său dovedeşte aceeaş I 
dragoste pentru luminarea şi însanătoşarea j 
neamului, ca şi viaţa sa. Un biet dascăl îşi I 
trage dela gură, c r u ţ ă ban cu bsn dintr'o I 
plată amărîtă, ca să poată face fondaţii, 1 
atunci, când sunt atâţia, mii şi zeci de mii, 
cari risipesc averi nemăsurate pe netrebnicii 
şi pe pofte trecătoare. 
Prin viaţa şi prin testamentul său, 
profesorul I o n jtficulescu-Sevcrin 
cíela J £ u c u r e ş i f se aseamănă atât 
de nţult cu cărturarii Siajului 
nostru b ă t r â n , 
cari au fost şi apostoli şi fondatori 
în aceeaş vreme, trăind numai cu pâne şi 
cu apă, ca să poată lăsa renumitele «sti­
pendii* şcolăreşti, cari au făcut atâta bine 
neamului nostru. 
j Poate pentru aceasta înrudire a sufle­
tului său cu Blajul lui Moldovânuţ şi al 
lui Vancea, profesorul Ion Niculescu-Seve­
rin a îndrăgit acest orăşel din ziua cea 
dintâi când venise să-1 vază. 
L-au dus şi pe dânsul aici măreţele 
serbări naţionale dela 15 Mai, iu anii dintâi 
a» României mari. Şi cât ce ne-a văzut 
Şcolile, s'a legat de dânsele cu o donaţie 
toarte frumoasă şi însemnată : a dăruit 
Şcoalei Normale un mare număr de cărţi 
Qmtre eelea mai alese. 
I Legătura sa cu Blajul se desăvârşeşte 
:um nu se poate mai măreţ în testamentul care 
p a d Q s f ă c u t de curând, după moartea sa. 
• eplângă sumele foarte însemnate pe cari 
e Iasă Universităţii din Bucureşti, Casei 
'coaielor, Societăţii >Tinerimei română« şi 
l l t ora, profesorul Niculescu-Severin a lăsat 
goa le i Normale din Blaj biblioteca sa din 
iucureşti, iar Mitropoliei noastre un fond 
cărţi pentru şcolari şi, aceasta 
, ca recunoştlqţă din partea unui 
re£ăţ*an, pentru lumina revăr­
sată de oraşul |Maj! 
Graiul (nu atât banul) acestor danii îl 
înţelege ori cine. Eie vorbesc cum nu se 
poate mai frumos despre Blajul redeştep-
Sârbătoarea celor Trei Sfinţi Ierarchi 
patronii Şcoalelor din Blaj. 
Şcolile dela Biaj sunt celea mai vechi 
Ş30ii româneşti nu numai din Ardeal, ci din toate 
ţinuturile locuite de Români. Ele au fost plă­
nuite de arhiereii cei de demult ai Blajului şi 
deschise de Vlădica Petru Pavel Aaron în 
anul 1754. Azi-mâne se împlinesc deci 175 de 
ani de când răspândesc ele lumină şi simţiri 
creştineşti îa neamul nostru românesc. In tim­
purile de restrişte ele au fost deşteptătoarele 
şi pavăza simţământului naţional în Dacia bă­
trână. 
A'hiereii cari le-au plănuit, le-au deschis 
•<!l • c 
•sute 
ŞIRUL* MĂREŢ AL ŞCOALELOR DIN BLAJ CU CATEDRALA. 
tarii neamului nostru. Şi vorbesc tot atât 
de adânc şi de lămurit despre dascălii şi 
oamenii de inimă ai Vechiului Regat, intre 
cari, iată, s'a găsit un Nicolescu-Severin 
care a înţeles, cum trebue, sufletul Ardea­
lului şi ştie să-1 lege de Bucureşti, mai 
mult şi mai fără greş de cât toate dis­
cursurile politice din lume Asemenea apro­
pieri de Ardeal, prin fapte de inimă şi de 
preţuire frăţescă, sunt atât de bine venite 
mai cu seamă în zilele noastre, când poli­
tica samănă atâta vrajbă între fraţi. 
Pentru acest lucru Profesorul Ion 
Niculescu-Severin este cu adevărat vrednic 
de recunoştinţa pioasă, nu numai a Blajului 
şi a Ardealului, ci a întreg neamului româ­
nesc pe care ă înţeles să-1 slujească într'un 
chip atât de măreţ şi de înseninător, şi 
după moartea sa. Fie-i somnul lin şi pome­
nirea veşnică! 
A. MELIN. 
şi le-au ocrotit, au socotit că nu pot face un 
lucru mai bun şi mai sfânt decât să le pună 
sub scutul celor trei mari ierarchi şi învăţă­
tori ai lumii, Vasile cel Mare, Grigorie cuvântă­
torul de Dumnezeu şi Ioan Gură de aur. Cu 
adevărat, se poate gândi ceva maimlre t , decât 
ca în chiliile de învăţătură ale unor şcoli cre­
ştineşti, să stăpânească pururea simţirile şi ni-
zuinţele celor trei vestiţi dascăli ai creştinătăţii? 
Vom înţelege deci ce frumos şi înălţător 
este obiceiul şcolilor din Blaj de-a pr lznui în 
fiecare an cu mare pompă, în ziua de Trei 
Sfinţi, pomenirea marilor Trei Ierarchi — pa­
troni : Vasile, Grigorie şi Ioan. 
In anul acesta sărbătoarea a fost la aceeaş 
înălţime ca în totdeauna. Cu o singură şi foarte 
dureroasă deosebire, că înalt Preasfinţia Sa 
Părintele Mitropolit Dr. Vasile Suciu, patronul 
de astăzi al şcoalelor noastre, n'a putut fi de 
de faţă! Urmele boalei îl leagă încă de casă: 
Dar dacă n'a fost de faţă cu trupul, a fost de 
faţă cu sufletul şi cu inima. 
U N I R E A P O P O R U L U I Ni r
- 6, 
Serbarea a început cu slujba din Mănă­
stire, apoi s'a continuat în sala de gimnastică 
a Liceului de băeţi, unda se adunase tot ce 
are Blajul nostru maiaîes, preoţime, profesori, 
public, şcolari. Programul a fost susţinut în 
întregime de elevii Liceului de băeţi, după 
obicei. Foarte reuşite au fost corul şi orhestra 
conduse de d. prof. Heltmann. In deosebi 
punctul întâi şi al 7-lea au stârnit valuri de 
aplauze, cari nu mai voiau să înceteze. Dacă 
programul nu era atât lucg şi timpul atât scurt, 
acestea două puncte de orhestră ar fi trebuit 
să se cânte de mai multeori, căci publicul ie-a 
cerut cu stăruinţă. 
Elevul Septimiu Pop din cl. VIII, preşe­
dintele Cercului literar, a ţinut o foarte ini­
moasă dizertaţie despre „Mitropolitul Dr. Ioan 
Vancea", unul dintre ctitorii aşezămintelor 
blăjene. 
Au urmat apoi deckmlr i in mai multe 
limbi, după datina veche moştenită dela părinţi-
Cea dintâi a fost, fireşte, în limba noastră 
,Satira a treia" a lui Eminescu, declamată cu 
mult suflet de către elevul Borcoman Ion cl-
VIII. Latineşte a declamat Ciungan Aron cl. 
VIII, greceşte Iruţia Ioan VIII, franţuzeşte 
Neamţu Sabin cl. VII şi nemţeşte loanovici 
Adrian cl. VII. 
La sfârşitul programului Ilustritatea Sa 
Dr. Ambrosiu Cheţiant!, canonic şi vicar arhiep. 
care înlocuia pe Escelenţa Sa Mitropolitul, a 
rostit un frumos cuvânt de laudă pentru ti­
neret şi de mulţărnită pentru Direcţiunea liceului, 
premiind cu sume frumoase de bani pe toţi 
elevii cari au avut puncte de sine stătătoare 
î n programul serbării. 
Serbarea de Trei Sfinţi la Blaj, s'a înche­
iat cu atâta, căci „balul filantropic" obişnuit 
î n lungul şir de ani de mai 'nainte, conform 
noilor ordinaţiuni şcolare, nu s'a ţinut. 
S o c i e t a t e a m e s e r i a ş i l o r ş i c o m e r ­
c i a n ţ i l o r r o m â n i d i n B l a j va ţinea Dumi­
necă, în 6 Februarie a. c. a 3-a serată l i terară 
Va vorbi dl profesor Ion Popu-Câmpeanu. 
Intrarea liberă. începutul la ora 5Vs d. a. 
Apostolul Duminecii. 
Dumineca Vameşului ţ i a Far i seu­
lui (13Febraar ie 1927), - II. Timo-
tei 3, 1 0 - 1 5 . — 
Fiule Timotei, tu ai urmat în­
văţătura mea, viaţa mea, scopul meu, 
credinţa mea, îndelungă răbdarea 
mea, dragostea mea, îngăduinţa mea. 
Sfântul Pavel In partea aceasta a epis to­
lei sale a doua cătră Timotei s e îndreaptă 
cătră iubitul său învăţăcel lăudându-1 că 
i-a fost învăţăcel atât de ascultător. Ca 
şi când i-ar zice : Tu ai cunoscut învăţă­
tura msa, cât o fost de întreagă şi de 
sinceră, ai cunoscut şi ieliul meu de a 
trăi pentru binele bisericii. Cunoscut-ai şi 
scopul vieţii mele , care nu es te altul de­
cât a face totul pentru binele bisericii, ne-
căutând folosul meu, ci al multora (1. Co-
rinteni 10, 33) , ori dupăcum spune la I. 
Corinteni 9 , 2 2 : »Fâcutu-m'arn celor ne­
putincioşi ca un neputincios, ca pe cei 
neputincioşi să-i dobândesc . Tuturora toate 
m'am făcut, ca oricum pe vreunii săi 
mântuesc«. Cunoscutu-mi-ai şi eredinţa mea 
în toate ce le c e aveam de isprăvit. Cunoscu­
tu-mi-ai îndelungă răbdarea mea sau blân-
deţa mea faţă de ceice mă prigoniau şi 
erau împotriva adevărului propovăduit de 
mine, dragostea mea faţă de toţi şi îngă­
duinţa mea în ce priveşte suferirea ne­
dreptăţilor. 
•prigonirile, chinurile, cari mi-
s'au făcut ihie în Antiohia, şi în 
Iconia şî în Listra; 
Cunoscut-ai şi multele prigoniri şi chi­
nuri pe cari le-am suferit din partea jido­
vilor în oraşe le Antiohia, Iconia şi Li s t 
Aminteş te numai trei oraşe aici, cu to ^ 
că, dupăcum se vede din Fapte le ApoJ" 
Iilor a suferit în mai multe oraşe, p e M °" 
că însuşi Timoteiu era din Listra, iar c / 
lalte două oraşe se află în apropo 
Listrei, aşa că sfântul Timotei era în ^ -
sura de a cunoaşte aceste prigoniri » 
chinuri ale sfântuiui Pavel . ' 
ce fel de prigoniri am suferit 
şi din toate m'a inbăvit Domnul. ' 
A c e s t e a le adauge, ca şi Timotei %\ 
ia pildă deia el şi la rândul său să sufere 
cu aceeaş răbdare. Dar să fie sigur, cj 
Dumnezeu îl va izbăvi şi pe ei din toate 
dupăcum 1-a izbăvit şi pe sfântul Pavel. 
Şi toţi, cari voiesc să trăiasci 
cu evlavie în Isus liristos, vor j\ 
prigoniţi. 
Aici apostolul spune acelaş adevii 
pe cârc-l găsim la Matei 10, 2 2 : >Şi vef 
fi urîţi de toţi pentru numele meu«, şi li 
Ioan 15, 19 : »De aţi fi din lume, lume; 
ar iubi pe al său; d; ră pentrucă nu sunteţi 
din lume, ci eu v'am ales pe voi din Jurat, 
pentru aceea vă ureşte pe voi lumea. »Acelaş 
lucru îl spune de altfel apostolul şi 
epistola sa cătră Romani 8, 17 : »Iară de 
suntem fii, suntem dar şi moşteni ; adecă 
moşteni lui Dumnezeu, şi împreună moş­
teni cu Hristos, de vreme ce pătimim 
împreună cu dânsul, ca împreună să ne 
şi mărim*. 
Iară oameni cei răi şi amăgitori 
vor da tot mai spre mai rău, înşe­
lând şi singuri înşălându-se. 
Ca şi când ar z ice: Dar nici nu putem 
nădăjdui ca prigonirile pe cari le îndreapti 
împotriva noastră oamenii cei răi şi amăgită 
să se sfârşească vreodată, pentrucă ei sun 
asemenea pietrii ajunsă pe povârniş s 
rostogulesc tot mai afund în răutate 
înşălând pe alţii şi 5nşălându-se şi pe sint 
înşişi. 
Dară tu petreci în cele ce a 
învăţat, şi cari îţi sunt încredinţai* 
ştiind dela cine ai învăţat, şi fiindc. 
Foiţa „UNIRII POPORULUI". 
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Ce visau şcolarii Blajului în 
t impurile robiei? 
Printr'o întâmplare fericită, tocmai în ziua 
când şcolarii de astăzi ai Blajului sărbătoreau 
z i u a celor Trei Sfinţi Ierarhi, patronii aşese-
mintelor noastre de învăţătură, — poşta ne-a 
adus o scrisoare dela un şcolar de demult, 
care acum păstoreşte cu cinste turma cea cu­
vântătoare a lui Dumnezeu, într'o parohie de 
frunte dia ţinutul Reghinului. 
Acest vechiu şi preţuit elev al şcolilor 
din Blaj este Părintele Alexandru Donia-Do-
nescu paroh ş i vice protopop onorar în Gur-
ghiu, judeţul Mureşului. Sfinţia Sa ne trimite 
o poezioară inimoasă, pe care o însoţeşte de 
următoarele rânduri: 
, — „In cuvântul de închidere a sărbătorii 
naţionale dela 24 Ianuarie anul G u r g ă t o r , la a 
eărei reuşită au lucrat împreună toate şcolile 
din Gurghiu c u profesorii lor, am cetit ş i poe­
zioara aceasta, aci alăturată, rod al tinereţelor 
mele, care fusese menită s ă se publice în foaia 
de casă a tineretului din Seminarului teologic 
dela Blaj, numită „Furnica", dar care în acelea 
vremuri nu s ' a putut publica. 
La îndemnul unor onoraţiori dintre cei 
car i a u ascultat-o, ca s ă nu fac S ă n 'o trimit 
spre publicare, m'am decis să le împlinesc do­
rinţa. Vă rog deci Domnule Redactor, dacă o 
aflaţi bună, daţi-i loc în Unirea Poporului". 
Noi o publicăm cu cea mai mare plăcere 
căci poezioara „teologului de anul al II lea 
Alexandru Donia-Donescu" din anul 1883, este 
astăzi un document foarte preţios, o mărturie 
mult grăitoare despre simţirile în cari au 
crescut şcolarii Blajului în timpurile de robie. 
Acelea simţiri isbucneau foarte adeseori în 
drapele naţionale aninate pe turnurile catedra­
lei ori pe vârfurile stejarilor din dumbrăvile 
apropiate, iar eând împănaţii lui Jeszenszky ori 
Tisza păxiau până şi trestiişul şi papura din 
„Chereteu", şcolarii dela Blaj dacă nu puteau 
face altceva măcar visau de-o ţară mare, care 
se va întinde între: «Tisa, Nistru, Mare şi 
Balcan".. .! 
Brave visuri şi bravi visători! 
Azi însă lumea noastră, durere, începe să 
cam uite şi visurile timpurilor de robie şi pe 
visători. Şi e păcat. Căci uitând frământările 
trecutului, nu putem preţui nici ziua de astăzi, 
nici asigura pe cea de mâne. Iată poezia: 
U N V I S 
— Versuri închinate Transilvaniei — 
Nu am mai plăcute ceasuri 
In viaţa mea amară, 
Fără când gândesc la tine 
Dragă drăguliţă ţară. 
Dar şi-atunci, ce mângâiere 
Pot să am şi să simţesc, 
Când te văd că asuprită 
Gemi sub jugul duşmănesc? 
Şti care mi-e mângâierea? 
Că la sân încă nutreşti 
Fii voinici, cari au în piepturi 
Simţeminte strămoşeşti, 
Cari visează, că 'ntre Tisa, 
Nistru, Mare şi Balcan, 
Să domnească cu mândrie 
Strănepoţii lui Traian !'. ! 
Aş muri, decumva'n sinu-mi 
Ca odor nu aş păstra 
Şi eu, acest vis de aur. 
— Ah! de s'ar realisa!!! 
Blaj, la 26 Nov. 1883. 
Alesandru Donia DonescU 
teolog de an al II-lea. 
A n i c a * ) -
Când a dat să iasă d i n sat erau ce*1 
rile trei. Socotea Anica aşa: Tot o s'ajuDg 
vreme. Până la gară să mai am u n sfert 
ceas, d a c ă o s'o iau bărbăteşte. Şi calcă t 
băteşte, de n'ai fi putut-o ajunge cu u n a 
d o u ă . 
*) Povestire din Biblioteca poporală a »A sC 
8
 ţiunii* nr. 143, de Horia Hetra-Petrescu. 
Nr. 6 U N I R E A P O P O R U L U I Pag- 3 , 
de copil ştii sfintele scripturi, cari 
pot să te înţelepţeascâ spre mântuire 
prin credinţa, care este în Hristos 
Isus. 
Tu însă ţine-te de cele Învăţate dela 
mine, care sunt apostolul Domnului Hris­
tos, şi pe cari ţie ţi-le-am încredinţat; şi 
mai ţine-te şi de cele învăţate în copilărie 
dela mumă-ta şi bună-ta cele cucernice, cari 
te-au întrodus în tainele Sfintei Scripturi 
ale Vechiului Testament. 
Cele învăţate din Sfintele Scripturi te 
pot înţelepţi, dar înţelepciunea aceasta nu 
este pământească ci peste fire, care trebuie 
să te conducă la mântuire în lumea ceea-
laltă, cu atât mai vârtos, că tu ai şi cre­
dinţă în Isus Hristos. 
* 
O învăţătură foarte mângăitoare putem 
să ne păstrăm din apostolul de astăzi şi 
anume, că toţi cari voiesc să trăiască cu 
evlavie în Isus Hristos, vor fi prigoniţi. Şi 
de fapt aşa este . 
Să cercăm numai în viaţa de toate 
zilele, şi ne vom convinge de adevărul 
spuselor sfântului apostol Pavel. 
Iată pentruce biserica cea adevărată 
a lui Hristos nici când nu a fost pe placul 
oamenilor, ci prigonită chiar dela început, 
adecă dela Hristos, şi până în zilele noa­
stre. 
Iară mângâiere în aceste prigoniri, pe 
cari le simţim şi noi încă şi astăzi, numai 
în învăţăturile creştineşti primite dela ma­
mele noastre şi dela învăţătorii noştri putem 
afla. Chiar de aceea, de câte ori suntem 
necăjiţi şi supăraţi pentru prigonirile cari 
i-se fac şi astăzi încă adevăratei biserici a 
lui Hristos, să luăm In mână sfânta Scrip­
tură şi să cercăm a ne mângâia cu cele 
spuse acolo de Domnul nostru Isus Hristos. 
1ULIU MAIOR. 
Cum stă lumea şi ţara? 
Ce-i mai nou în politică? 
S'a vorbit mul t în zilele din urmă 
despre o înţe legere ori chiar o conto ­
pire între partidul naţ ional- ţărănesc ai 
partidul poporului, al dlui general A v e -
reacu. 
Ba, unele g a z e t e puse în slujba 
partidului liberal răspândeau cu îndă­
rătnicie svonul , că dl Ion Brăt ianu ar 
vrea a lcătuirea unui guvern „naţional" 
adecă un guvern al tuturor partidelor 
româneşti . 
A c e s t e ştiri, cari de cari mai ciu­
date în felul cum erau înfăţişate, au cu-
trierat în lung şi lab ţara în t reagă , ză­
păcind poate pe cei leane crezători. 
E adevăra t , că şi Brătianu şi A v e -
rescu ar vrea cu ori ce preţ o conlu-
î crare şi o apropiere de partidul naţ io-
| nal - ţărănesc , ca împreună să înfrunte 
I greutăţi le cari s'ar putea ivi. 
| Dar partidul naţ ional- ţărănesc nu 
crede sos i t t impul ca să caute o în ţe ­
legere cu dnii Brătianu şi generalul A -
verescu. Se s i m t e şi s ingur în stare 
eă-şi ia răspunderea cârmuirii, şi de a-
ceea declară că nu aleargă după vre-o 
conlucrare ori contopire, nici cu liberalii, 
nici cu averescani i . 
rile pe cari le face b o a l a u s c a t ă între 
şcolari i de pe la oraşe, cerând Ministe­
rului Sănătăţ i i Publ ice să facă spitale 
anume pentru şcolari, căci altfel a c e a s t ă 
boală cumpli tă , neiertătoare , s e l ă ţ e ş t e 
tot mai mult , primejduind s ă n ă t a t e a 
neamului . 
, Ministerul a făgădui t să desch idă 
un astfel de spital d e o c a m d a t ă la Oluj 
şi, pe rând, şi în alte oraşe mari . 
Cereţi „UNIREA POPORULUI" 
D i n P a r l a m e n t 
Intr'una din şedinţele trecute ale 
Parlamentului , Sf. Sa Păr. Dr. Ioan Coltor^ 
deputatul naţ ional i s t al judeţului nostru, 
a rost i t o t emein ică şi in imoasă cuvân­
tare despre primejdia cea mare din zilele 
noastre a şcol i lor de t o a t ă m â n a : oftica 
( tuberculoza) 
D o m n u l deputat a ară ta t cu nu­
meri şi cu date s igure, contro late , pusti i-
In t r e R o m â n i a şi I t a l i a 
Cele două ţări surori, Ital ia şi R o ­
mânia, au încheiat înainte cu c â t e v a 
luni un contranct de al ianţă. L e g ă t u r i l e 
de bună prietenie s'au întărit a ş a de 
mult între cele două ţări, încâ t duşmani i 
nu le mai pot desface nici o d a t ă . 
A c u m se pune la cale înche ierea 
unei învoieli comerciale între Ital ia şi 
România , ca să se înceapă în t â r g mai 
viu şi să se poată închiega o mai rod­
nică viaţă comercială şi e c o n o m i c ă în­
tre cele două ţări. 
Pentru încheierea aces tu i t ra ta t a 
plecat la Roma, dl Mănoi lescu, s u b s e ­
cretarul de s ta t dela finanţe. Se v a re­
întoarce s ă p t ă m â n a viitoare, d u p ă c e v a 
fi iscălit cnotractul . 
Principesa Elena la Roma. 
Precum ştim, s ă p t ă m â n a trecută A. 
S. Rega lă principesa E l e n a ş i cu prin-
ţişorul Mihai au p lecat în I ta l ia . A c u m 
guvernul a fost înşt i inţat , că A. S. 
Principesa E lena cu principele Mihai au 
sos i t la R o m a unde au fost întâmpinaţi 
de către dl L a h o v a r y ministrul Românie i 
la Roma. Famil ia regală i tal iană a In­
v i tat pe A. S. Principesa să doarmă Ia 
palatul r e g a l şi să fie oaspe le familiei 
regale . 
Desagii îi steteau îa drum, nu-i vorbă 
dar fâră multă zâbavl, pe lângă toată greu­
tatea îor, i a aruncat de pe umărul stâng pe 
ce! drept, ca şi cum si sălta un copil în braţe 
— se pricepea Ani ca la al de-astea, că avea 
doară trei copii, unu şi unu, acasă. 
Morarul din capul satului privea la dânsa 
şi-i aruncă vorba: „Da 'ncătrău, încătrău, 
Anică?" 
— „La bărbat", zise Anica printre dinţi 
şi-şi aşeză mai bine sub bărbie panglica 
neagră, care-i ţinea pălăria de paie, albă. 
— Spune-i voie bună şi dela mine", se 
auzi morarul, 
— „Spun", aruncă vorba Anica şi merse 
repede mai departe. 
Aaica n'avea ochi să privească la frumu­
seţile locului ei de naştere. Călca apăsat şi se 
gândea la bărbat. Nu 1-a văzut de 8 luni în 
cheiate, de când a trebuit să plece'n cătane. 
De-atunci ea singură a purtat rândul casei, şi 
n'a fost uşor, că guri flămânde sunt Ia casă şi 
braţe de lucru cam puţintele. Să-i fi spus ci­
neva, în timp de pace, că o s'o scoată la cale 
cu atâta val-vârtej, i-ar fi râs în faţă, da iacă 
Domnu'-a a ajutat până-acu şi-o s'ajute şi de 
aci 'ncolo.. . 
Când să cârnească drumul de ţară, numai 
*i sare'n cale, dintr'un şanţ, un băieţel. Se uită 
ea mai bine — cine să fie? — cine, dacă nu 
Cristea al ei? J 
— „Mamăâă!...?« 
— „Mamălâ! la-mâ şi pe mine. Vreau să 
văd pe tata!" 
— „Tu, copil răsfăţat şi mişel!" vru să 
dojenească Anica pe Cristea al ei, dar vorba i-
se oprise pe buze, îl sărută pe frunte şi repede 
îi spuse hotărît: „Nu", şi calcă voiniceşte mai 
departe, dându-I cu braţ tare la o parte. 
Copilul se aruncă în praful de pe drum 
şi începu să izbească din picioare, răscolind 
colbul. 
Stia el că ce a zis odată mama îi lucru 
sfânt. Tot se scâncea. Ca să-şi răsbune, strigă, 
cât îl lua gura, pe urma ei: „Mamaăă, mamăăă 
— curge un tu ' ! . . . " 
Mama s'a oprit speriată. Era cu putinţă! 
Soarele era destul de călduros ca să-i încăl­
zească untul din desagă. Se uită speriată spre 
sarcina de pe umăr, duse mâna încetişor pe 
la gura desagilor şi pe la amândouă capetele, 
apoi, când văzu că copilul ei o purtase cu 
minciuna — îi aruncă o privire dojenitoare şi 
merse puşcă mai departe. 
Ce bunătăţi avea ea în desagă! A fost la 
stână des de dimineaţă, şi şi-a ales dela baci, 
ea cu mâna ei, două caşuri, cari i-s'au părut 
mai dulci şi mai ademenitoare. Şi a mai pus la 
oparte un untuleţ cum e aurul, să alerge oră­
şenii şi să-şi dea tot avutul lor pentru el. Şi 
o bucată sdravănă de slănină cărnoasă, de trei 
degete. Iar într'un săculeţ, colea la fund, ca 
să-i iscodească pofta şi mai mult, i-a ascuns 
un săculeţ de făină d e . . . mămăligă. De mult 
i-o fi ducând dorul! O mămăliguţă pripită, aşa, 
cum era obicinuit la gospodăria lui, în timp 
de pace! Cum s'a bucura Tudorelul ei! O fi 
hămesit de foame'n cătănia aia, că tot mereu 
scrie că nu-s mâncările ca pe-acasă şi-s scumpe 
ale focului. Intr'o scrisoare-i scria, posnaş, 
cum e felul lui: 
»Ce folos de rânză, 
Ducă nu e brânză!.. .c 
Acum, să aibă, să se 'ufrupte odată din 
greu! E bărbat de treabă, Tudor, şi e vrednic 
să-i poarte grija. Vai Doamne, cum s'ar bucura 
să-1 vază odată la casa lor? Oare o mai ţinea 
mult bătaia asta afurisită? N'or pune odată 
pace? 
Dac' a veni pacea a fi mai bine şi cu 
năsdrăvanii ăştia de copii. O să se 'ntoarcă şi 
dascălu' ăl tinăr şi o să mai stea mai mult de 
capu' lor. 
Anica întoarce capul in mers şi se uită 
'nspre sat. Copilul strigă ,Mamăăă"! cât ce-i 
zăreşte capu' 'ntors şi dă să fugă spre dânsa. 
Ea-i face-un semn cu mâna: .Stai , tartore, 
stai acolo unde eşti" — apoi oftează: „i-e dor 
şi lui de tat-so"! şi-şi aruncă ochii spre spa­
tele de deluşcan îmbrăcat In verde. 
Spre marea ei spaimă zăreşte cum se a-
propie trenul. Până Ia gară mai are de furcă 
şt trenul nu 'ntreabă dacă eşti gata de ducă — 
el o porneşte la drum şi fără tine. 
Anica iuţeşte paşii. Boabe de sudoare 
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A . S. Pr inc ipesa E l e n a a primit cu 
mul tă bucurie, în semnul bunei şi s trânsei 
pretinii dintre ce le două Familii D o m ­
nitoare . 
A. S. Principesa E lena va mai pe­
t r e c e câ teva zile în Italia şi pe săptă­
m â n a viitoare v a reîntoarce în ţară. 
Tulburări le din China. 
De vreme îndelungată gazetele cele 
mari ne tot aduc ştiri rele dinspre soare 
răsare. De o bună' bucată de vreme în 
unele părţi ale întinsului imperiu chinea 
a început să pătrundă bolşevismul. 
Bolşevicii şi-au format încetul cu 
încetul o armată proprie, în câ teva 
cantoane mai însemnate , deaceea se şi 
numeşte armată cantoneză. împotriva 
lor luptă armata generalului Giang-So-
Liu, şeful armatei naţionale a guver ­
nului din Peking. 
Armata cantoneză a primit arme, 
muniţii şi ajutor de bani 'de la bolşevici i 
ruşi ca să pornească — la timpul său 
— un adevărat răsboi în potriva E n ­
glezilor cari s tăpânesc o mulţ ime de 
colonii în îndepărtatul răsărit. Pe a c e ­
stea şi-au pus ochii şi bolşevicii ruşi şi 
cei chinezi. Ar vrea să fie ale lor şi s ă 
alunge pe englezi din acele părţi. D'aci 
pricina! 
Dar Englezii văzând , că se îngroaşă 
g luma cu cantonezii, au început să tri­
mită un şir de corăbii înarmate , cu p o ­
runca să facă rânduială ou tunurile, 
dacă cu bunăînţelegere nu s'ar p u t e a 
face. 
Dealtcum şi S p a n i a şi P o r t u g a l i a 
încă au dat ordin să p l e c e în spre ape le 
chineze mai multe v a s e de răsboi în 
ajutorul celor e n g l e z e . 
D a c ă vor v e d e a cantonezi i , că en­
glezii , spaniolii şi p o r t u g h e z i i se apropie 
de ţărmurile lor, îş i vor b ă g a minţile în 
cap şi se vor da plainici . învăţătur i l e 
I bolşevice le-au rătăc i t minţile, dar t u - | 
I nurlie angliuşilor nu ştiu de g l u m ă . 
| Dacă nu se vor ostoia nici în faţa 
I adevăratei primejdii, atunci vor păţi şi 
I cantonezii ca marocani i cu francezii în 
j Africa. 
| La urma urmelor tot ei vor fi în ­
vinşi. Bolşevicii ruşi au destule năcazur i 
în ţara lor şi n'au nici puterea nici c u ­
rajul să-le sară în ajutor în v r e m e de 
primejdie. 
D E P R 1 Ñ ~ S A T E 
Socie ta tea H o r e a din C o r o i -
S â n t m ă r t i n . 
Ni-se sc r i e : în ziua de 23 Ianuarie a. 
curgător, locuitorii românii din comuna Coroi-
Sânmărtin, ;Ia îndemnul harnicului învăţător-
dir. Teodor Schiau, au constituit o societate, 
pentru cultură, căreia i-au dat numele „Socie­
tatea Horea din Coroiu Sanmartín". Această 
societate tinde la înaintarea în lumină a poporu­
lui român din Coroiu Sanmartín, muncind pentru 
înfiinţarea unui cor bisericesc si îmormântări» 
serbări, teatre, jocuri naţionale şi învierea dati­
nilor si obiceiurilor strămoşeşti. — Până acum 
s'au înscris 30 membri fundatori. — Societatea 
s'a şi constituit, alegându-şi un comitet de 10. 
Ne bucurăm peste măsură de asemenea 
porniri prin satele noastre şi aşteptăm acum 
să putem publica cât mai curând dări de 
seamă despre munca de luminare a societăţii 
„Horea" din Coroiu, ca şi a celor de aiurea. 
» cate 
Azi se înalţă măreţ în mijlocul comuh • 
la loc bun, o biserică frumoasă de zid ^ 
dominează tot satul, ca o regină. 
Poporul a avut mângăerea sufletească
 s S 
prlznuiască Naşterea Domnului în acest nou 
şi măreţ Sios, care s'a sfiaţit la 19 Dec. 1925 
Actul sfinţirii s'a îndeplinit din partea 
Rev. Dr. Victor Macaveiu canonic mitrop. 
delegat al P. Ven. Consistor, asistat de P. 0a 
D. S. Moldovan protopop, părintele V. Smi-
ghelschi din Sâncel şi alţi 5 preoţi din jur. 
Fiind timpul plăcut a fost popor numeros şi 
din comunele vecine. Serviciul divin şi vor­
birea ocazională a Rev. D. Dr. Macaveiu au 
mulţămit adânc pe ascultători. 
Zidirea biserisei a ţinut 2 ani. Neavând 
bis. capital de bani, t tul s'a făcut dia reparti­
ţie 41 hărnicia de albină a parohienilor în 
frunte cu preotul George Vamoş. 
Fiind înţelegere, voinţă tare, conducere 
bună, totui a mers în ordine şi biserica zidită 
grâeste lumii din jur, că ce lucru frumos pot 
face sufletele eu adevărat creştine, cari înţeleg 
să jertfească totul pentru biserică . 
Poporul credincios merită toată lauda, iar 
partea cea mai însemnată se cuvine părintelui 
George Vămoş, care a avut tăria sufletească 
să ridice pe valea Târnavei o biserică nouă. 
Corneşti, la 24 Ianuar. 
NIGOLAE PLATON, preot unit 
Sfinţirea bisericii din Grăeşti. 
La depărtare de 11 Km. dela Diciosân-
raârtin, pe partea dreaptă a Târna vei-mi ci este 
I comuna Crăeşti, aşăzată la poalele unui şir de 
' dealuri plantate cu vii roditoare şi pe culmi 
cu păduri dese. Locuitorii sunt economi foarte 
harnici. Românii aveau o biserică de lemn mi­
titică, slabi, în o margine ferită a satului, ca 
aproape toate bisericile vechi de lemn. 
Ieri finanţ, azi învăţător. 
Cu polecra de mai sus am primit o plân-
soare dintr'o comună din judeţul Bihorului, în 
care se spun lucruri foarte dureroase, cari ar 
trebui lecuite cât - mai neîntârziat de cei în 
drept, căci altfel poporul îşi pierde orice în­
credere în conducătorii săi fireşti. 
Ar fi bine deci ca acestea şire să fie ce­
tite cu luare aminte de d. revizor şcolar al 
Bihorului, care este ce! dintâi chemat să judece 
plâasoarea şi, dacă e dreaptă si-o lecuiască. 
Plânsoarea, cuprinsă pe scurt, sună aşa : 
In comuna noastră s'a trim's un învăţător, care 
fusese finanţ, dupăce îşi câştigase cu chiu cu 
i-se arată pe frunte, pornind dela rădăcina pă­
rului ei negru, uns cu ulei de migdală. îşi 
duce mâna la frunte, smânceşte desagii de pe 
umărul drept pe cel stâng, în mers, şi auzind 
cum duduie locomotiva carului de foc — în­
cepe să fugă. 
Asta ar fi una — să scap trenul! 
Cum fuge stârneşte praful de pe drumul 
de ţară. Praful se joacă cu fota neagră, pre-
sărându-şi firicelele, încărunţindu-o. 
Călătorii de prin vagoane văd de departe 
pe ţăranca ce se apropie alergând. Unii soot 
capul pe fereastră. Câţiva soldaţi îi fac cu 
mâna, chemându-o. 
Ea n'are ochi pentru aşa ceva. Aleargă 
nebuneşte. Odată dă se cadă, dar îşi găseşte 
de nou cumpătul şi fuge mai departe. Inima-j 
bate să se spargă. I-a stat în drum si morarul 
şi copilul! . . . Şi bietu' bărbat! 
La gândul acesta îşi iuţeşte şi mai tare paşii. 
Câteva găini şi un cocoş — galiţele cantonie­
rului dela gară, aleargă speriate, când se a-
propie. 
A ajuns. Năvăleşte ca o furtună la cassă. 
închisă. Bate cu pumnul în geam. Cu mare 
greu îi deschid. îşi ia biletul de drum, îl 
strânge strâns în pumn şi dă busna afară. A-
fară lume peste lume. Vagoane cu soldaţi. Fe-
restrile pline. Aleargă Anica dealungul trenului 
şi caută speriată, negăsind unde să se urce. 
Pretutindeni îi spun răstit: „nu-i loc!" 
Numai dela o fereastră îi face cineva 
semn cu a â n a : „Ian vin' puicuiiţă 'ncoa!" Ea 
o apucă 'ntr'acolo, fără să-şi dea seama ce 
tace. Numai să capete loc. 
— „N'ai loc?" o întreabă cel ee-i făcuse 
semnul. 
— „N'am*. 
E un soldat cu faţa roşie, cu musteaţa 
mare, cu ochii sticloşi. De l-ar fi privit mai 
deaproape nu i-ar fi răspuns. Prea avea faţă 
de beţivan. 
— „Urcă!" strigă soldatul. 
Ea dă să urce treptele, dar doi îi ţin încă 
drumul. Conductorul închide repede uşile dela 
vagoane şi strigă plecarea. Trenul se pune îa 
mişcare, încet, spre marea spaimă a Anicei. 
— „Repede, dă desagii 'ncoace, urcă-te!" 
strigă soldatul şi întinde mâna după desagii 
ţărancii. 
Anica îi dete — apoi se repede din nou 
spre trepte. Conductorul închisese, bombănind 
turbat, uşa, şi-i făcu un semn cu mâna, retezat: 
pune-ţi pofta 'n cui! 
Desagii dispărură pe fereastră, în lăuntrul 
vagonului. Anica începu să alerge, ca turbată, 
pe lângă tren. Ţipa. Se ruga să o lase înlăun-
tru. 
In fereastră apărură două feţe vesele 
Era cel de mai n'ainte, cu faţa roşie, obraz­
nică, şi încă unul. Râdeau amândoi. 
— „Adio... şi n'am cuvinte!" îi strigă 
unul din ei şi începu să pipăie gura desagilor. 
| — „Ce faci nană? Vezi să nu-ţi rupi 
' nasu'!" râse celalalt. 
Anica aleargă ce aleargă pe lângă tren — 
când văzu însă că si-a iuţit mersul si că nu 
mai este nădejde să se poată urca, se lăsă pe 
o piatră de drum, îşi îngropa faţa 'n palme şi 
isbucni în lacrimi: „Of, Tudcre! Tudore! Vai 
de păcatele mele!" şi se uită îndobitocită pe 
urma trenului ee alerga... „Ce mă fac? Ce 
mă f a c . 
P r a g a, 1918. Horia Pe t r a -Pe t r e scu . 
De pe Secaş. 
— C â n t e c e ş i c h i u t u r i l a j o c . — 
Mult m ă ' n t r eabă inima, 
Bine-mi e ca la m a i c a ? 
E u aş zice că-mi e b ine , 
Binele fuge d e mine ! 
Şi aş zice că-mi e rău , 
Rău l mi- l -am căta t e u l 
C a m t o t umbla t a legând 
T o t din b u n mai b u n c ă t â n d . 
P l â n g şi n ime nu m ă vede 
Voia rea cu mine ş e d e , 
Plânsu-i a mea mângâie re , 
D a c ă n ' a m nici o p u t e r e ! 
P l â n s u m ă mai ţine 'n loc 
D a c ă n ' a m avut no roc . 
M'ară t că-s a lumii fată 
Pe tec i t ă şi spălată 
L a inimă supăra tă 
/ 
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vai, în timpul stăpâniri maghiare, 2 clase se­
cundare. Iatr'o zi însuşi d. învăţător s'a scăpat 
şi a povestit, că în timpul revoluţiei a fost 
soldat voluntar, plătit cu ziua, în armata lui 
Kun Bela...! 
Şi plânsoarea continuă din cuvânt în 
cuvânt: 
— „Aceşti oameni cari au luptat de bună 
voie în potriva fraţilor lor, merită să poarte 
numele de apostoli ai neamului ?" 
Scrisoarea de jelanie arată apoi că acel 
învăţător făcut din finanţ, între altele revoltă 
poporul înpotriva preotului, picând către săteni: 
— „Ce sunteţi nebuni a-i da popii grăunţe 
şi a-i Uşa şi pământuri, când el are totul dela 
stat". ' . ,. 
Cu asemenea îndemnuri din partea învă­
ţătorului, ne putem apoi închipui ce bunăînţe-
legere poate să fie între conducătorii satului 
şi între popor. Învăţătorul într'o parte, preotul 
în alta. Vai de sat şi vai de turmă ! 
— „Acestor lucruri trebue să li-se pună 
capăt" — încheiem şi noi cu chiar cuvintele 
plânsorii, lăsând întreagă afacerea, deocamdată, 
în manile dlui revizor şcoiar al Bihorului, 
care, nu ne îndoim, că va umbla în dâra lucru­
lui şi va vindeca ce este de vindecat. 
5 export trebue să câştige producătorii, economii, 
plugarii, cari trebue să ridice preţurile buca­
telor în felul următor: 
Peste preţurile de astăzi vor cere cu 1000 
lei mai mult la vagonul de in, rapiţă, floarea 
soarelui, cânepg, bostan; 8000 lei mai mult la 
vagonul de grâu; 5000 lei la orz, ovăs, porumb 
(cucuruz) secară şi meiu. 
In acest timp au scăzut şi taxele de ex­
port la vite, anume: Pentru vite mari dela 4 
mii lei de cap la 2 mii; pentru porci~ăeîa 600 
lei la 300 lei; pentru berbeci şi oi dela 150 la 
100 lei. 
Vânzătorii trebue sfătuiţi să ridice pre­
ţurile la vite cu atâta cu cât s'a uşurat taxa 
de export. 
Telegrama nr. 796, al cărei cuprins l-am 
arătat mai sus, ne-a fost împărtăşită de către 
d. Agronom regional Popa dela Nocrich, prin 
urmare o persoană oficială. Cetitorii noştri 
din popor pot să aibă deci toată încrederea 
într'ânsa. 
Au fost scăzute taxele la export. 
— Pentru bucate le şi v i te le ce s e v â n d 
în străinătate, s e ia v a m ă mai puţ ină, dec i 
plugarii trebue să c a p e t e preţuri m a i 
bune pe bucate şi pe v i te .— 
Dela ministerul de agricultură şi domenii 
s'a trimis de curând o telegramă peste toată 
ţara, în care se spun următoarele: 
Guvernul a scăzut taxele de export la 
bucate şi seminţe, leguminoase, şi ar urne: 
1. La seminţele de in, rapiţă, floarea soa­
relui, cânepă şi bostan, dela 15 mii lei la 5 
mii lei; 2, La grâu, dela 13,000 la 5000 lei, — 
3. La orz, ovăs, porumb, secară şi mei . dela 
10,000 la 5000 lei. — 4. Seminţele de masrere, 
fasole, linte, au rămas la 5000 iei. 
Din scăderile cari s'au făcut la taxele de 
Mierea e bun leac în contra nedormirei. 
Un om era foarte slăbit, îl supăra orice lucru 
şi nu putea dormi noaptea. într'o noapte ne­
putând se adoarmă a început să se plimbe 
prin casă. Văzând într'un colţ al căsii o oală 
cu miere de stup îi veni gust să mănânce 
câteva linguri de miere. Dupăce mancă mierea 
se culcă şi adormi numai decât. In noaptea 
următoare făcu la fel şi iarăşi putu se doarmrf. 
De atunci îşi făcu obiceiul să iea în fiecare 
seară înainte de culcare câte două-trei linguri 
de miere curată. Urmarea a fost că i-a trecut 
boala. nu-I mai năcăjeşte nici un lucru şi 
doarme foarte bine. 
Dulce leac pentru suferinţe destul de 
mari. De aceea n'au decât să-1 folosească toţi 
aceia cari sufer de nesomn şi vor binecuvânta 
albinele cari fac mierea. 
Colica cailor se vindecă eu miere şi cu 
unt. Topim într'un vas de tinichea (pleu) unt 
şi miere. Dacă s'au amestecat bine, Ie lăsăm 
să se răceaseă. Apoi facem un gomoloţ, cât un 
ou de găină, îl ungem cu oleiu şi îl vârâm 
adânc în maţul calului. Calul va scăpa de boală. 
Cu gândul împovărată. 
Câte frunze prin păduri 
Şi muguri pe la vârfuri 
Şi de rouă picături 
Atâtea mă bat gânduri, 
Mă iau gânduri şi fiori 
Din tâlpi pân la subsuori . . . 
La ce să mai trag acasă 
Dacă n'am mândră frumoasă I 
A mea, dă-o 'n foc, s'o arză, 
Că-i ca putina de varză I 
Unde-o văz la foc mergând 
Pare că-i dracu jucând; 
Unde-o văz şezând pe vatră 
Pare că-i buha 'npenată. 
Când o văz în gura şurii, 
Pare că-i muma pădurii; 
Zbiară vacile în ocol 
Că gândesc că-i boala lor! 
Toată lumea şi-a ales 
Două fire de ovăs 
Şi doi ochi de om frumos. 
Numai eu mi-am fost ales 
Două fire de secară 
Urâta dintr'altă ţară] 
Vai leliţă dor ţi-o fi, 
N'am putere de-a veni, 
Nici p e cine-ţi porunci, 
•Făr pe lună 
Voie bună 
Şi pe stele 
Dor şi j e l e . . ! 
Măi bădiţă stai de b©i, 
Nu ţinea ochii la noi. 
Mână bade boi tăi 
Nu te uita 'n ochii mei, 
Că ochi mèi is celăi 
Şi 'nceluie boii tă i . . ! 
Sărac Ioc de pe la noi 
Cum mă trage înapoi; 
Sărac loc din a mea ţară 
Cum mă trage 'n dărăt iară, 
Dac locul de pe-aiceà 
Mă trage tot a zăcea ! 
Cum se poate cunoaşte dacă laptele este 
curat. Adeseori se întâmplă că laptele pe care 
îl cumpărăm nu este curat. Cel mai lesnicios 
mijloc de a afla dacă laptele este curat, e ur­
mătorul: Se ia un ac mare de cusut şi se 
şterge bine, să nu fie ceva grăsime pe el. Apoi 
se vâră în lapte şi se scoate drept în sus. 
Dacă laptele e curat, va rămânea o picătură 
în vârful acului. Dacă nu rămâne nici o pică­
tură cât de mică în vârful acului, ne putem 
prinde, că laptele nu e curat. 
ăptămânii. 
Nu uitaţi, iubiţi cetitori, că dacă 
trimiteţi -preţul gasetei pe un an 
întreg, deodată, în cursul lunilor Ia­
nuarie şi Februarie, foaia vă costă 
numai 160 lei, în loc de 180 lei / 
G r i p a s p a n i o l ă î n A n g l i a . Aproape 
nu este ţară în Europa, unde să nu fi apărut 
gripa spaniolă. In unele ţări gripa este mai 
primejdioasă, în altele este foarte uşoară. In 
Anglia bunăorâ gripa este cât se poate de grea. 
Astfel în oraşul Londra au murit săptămâna 
trecută 667 de inşi de gripă. In săptămâna de 
mai înainte au murit 463, iar cu trei săptămâni 
înainte 244. 
H o ţ u l O g a r i i a fos t î m p u ş c a t I a 
P I o e ş t i . înainte cu câteva luni a scăpat din 
închisoare vestitul hoţ Ogaru. El s'a întovărăşit 
cu un alt hoţ, tot pe atâta de vestit, Munteanu, 
şi au început să facă hoţii peste hoţii, pânăce, 
înainte cu o lună, au ucis pe soţii Ciosu, crâş-
marii dela Floreasca. 
Poliţia i-a urmărit într'una, dar gazdele de 
hoţi le-au înlesnit tot într'una scăparea. In sfârşit 
poliţia a dat de veste că Ogaru se află la o 
drăguţă a sa din PIoeşti, în strada Mihail 
Bravul. Iute au luat-o deci cu automobilul şi 
s'au aşezat în faţa casei, în care locuia Ogaru. 
Dar hoţul, îndatăce i-a zărit, a început a puşca 
asupra poliţiştilor. Gloanţele veneau ca ploaia. 
Dar nici poliţiştii n'au rămas mai pe jos, şi au 
început şi ei a puşca. In sfârşit le-a succes 
să-1 rănească, aşa că hoţul dela o vreme în­
colo n'a mai putut nici puşca. Poliţiştii pătrun­
zând în casă, l-au găsit mort, străpuns de 
şapte gloanţe. Comisarul de poliţie Borcea a 
fost rănit şi el la braţul stâng. Capul hoţului 
Ogaru a fost tăiat şi trimis la clinieele din 
Bucureşti, iară trupul înmormântat în PIoeşti. 
Poliţiştii au arestat şi pe două gazde de ho(i 
de ai lui Ogaru. 
C u t r e m u r d e p ă m â n t fn S c o ţ i a . 
In ziua de 24 Ianuarie la ora 5 după masă 
Scoţia a fost zguduită de un puternic cutremur 
de pământ care a ţinut un minut şi jumătate. 
Pagube mari însă n'au fost. 
O m a m ă o a r e ş i -a o r b i t f e c i o r u l . 
Văduva lui Kiss Constantin din comuna Bale, 
plasa Marghita, nu departe de Oradea, trăia 
rău cu feciorul ei. Nu se puteau înţeiege la­
olaltă pentrucă feciorul nu voia să se însoare, 
şi o sfătuia pe mamă-sa să-şi omoare ceialalţi 
copii şi apoi să meargă în America. Zilele 
trecute cearta dintre ei a fost aşa de mare, 
încât mama a luat o sticlă de vitriol şi a a-
runcat-o în faţa feciorului propriu. Vitriolul i-a 
ars toată faţa şi 1-a orbit. Jandarmii au prins 
pe mama fără de inimă şi au dat-o pe mâna 
judecătoriei. 
f I o a n M o g a fost învăţător" diriginte la 
Şcoala de stat din Bărboşi, după lungi şi grele 
suferinţe provăzut cu Sfintele Taine ale muri­
bunzilor a adurmit în Domnul în 21 Iaruar 1927 
în al 64-lea an al vieţii şi al 39-lea an al feri­
citei sale căsătorii, servind peste 40 ani ca 
învăţător. Dumnezeu să-1 odihnească ! 
O m i n n n a t ă i n v e n ţ i e a n n n i î n v ă ţ a t 
f r a n c e z . Până acuma inginerii săpau pă­
mântul în toate părţile unde credeau că se 
află ceva piatră scumpă: aur, argint, fier, sau 
alte pietri preţioase. Un inginer francez a in­
ventat acuma o maşinărie electrică, care simte 
orice piatră scumpă ce se află în pământ. 
Aşadară de aici Înainte inginerii nu vor fi mai 
mult siliţi să facă săpături de probă, ca să 
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afle pietrile scumpe, ci vor aduce maşina 
inginerului francez, care ie va arăta ce fel de 
piatră scumpă se află în locul cutare. 
Un s u r d o m u t s p ă r g ă t o r . Sutdo-mutul 
Bera Teodor din Oradea a spart uşa unei pră­
vălii din Oradea şi a furat din prăvălie mai 
multe lucruri. Adus la poliţie el a declarat 
prin scrisoare, că n'avea ce mânca, nimenea 
n'a voit să-1 primească în slujbă, si astfel 
s'a hotărît să spargă prăvălia aceea. Este cel 
dintâi caz când un surdo-mut a fost pnns cu 
astfel de păcate. 
V â a a ă t o a r e d e e a r u e v ie . O fată de 
18 ani si alta de 22 ani din Episcopia Biho­
rului într'o bună zi s'au făcut nevăzute. Pă­
rinţii au mers la poliţie şi s'au plâns. Pohţ:a 
a început să cerceteze şi a aflat, că fata cea 
dintâi se afiă în Bistriţa la o casă siabl, iar a 
doua la Dej, tot într'o casă de fete stricate. 
S'a dovedit, că pe bietele fete le-a ademenit 
o muiere blăstămată, care pe cea dintâie a 
vânduM) pentru 8000 de Iei, iar pe a doua 
pentru 5000. Femeia fărădelege a fost arestată 
şi dată în judecată, iară fetele au fost aduse 
acasă. 
CUNOŞTINŢEFOLOSITOARE 
Cu iu a s c ă p a t d e l u p . Agentul sanitar 
din Cocorăştii-Coplii se întorcea zilele trecute 
spre casă, când la depărtare de vre-o 3 kilo­
metri de comuna Măgureni i-a eşit în cale un 
lup. Agentul n'avea la sine decât o bâtă. No­
rocul său a fost, că la marginea şoselei se afla 
un pom, pe care s'a urcat in grăbi . Lupul 1-a 
urmărit şi patru ceasuri nu s'a depărtat de 
pom, urlând într'un mod îngrozitor. După patru 
ceasuri a trecut pe acolo o căruţă şi apoi aite 
trei. Lupul, vâzându-le, a luat-o la fugă, iară 
agentul sanitar a strigat cât a putut, până au 
venit de l-au luat de pe pom, căci el nu se 
mai putea scoborî, fiind aproape îngheţat. 
B r â n z ă o t r ă v i t o a r e . De trei săptă­
mâni încoace în oraşul Boigrad mai mulţi oa­
meni au cumpărat brânză dela nişte ţărani din 
comuna Bulgărica jud. Cahul. Toţi cari au 
mâncat din brânză s'au îmbolnăvit, iară o bă­
trână cu numele Măria Baltacov a murit după 
chinuri îngrozitoare. Poliţia a cercetat şi a 
aflat că brânza a fost făcută cu ceva prav o-
trăvitor. Ţăranii au fost arestaţi şi daţi pe 
mâna judecătoriei. 
A a r s d e v i e . Un ţăran din comuna 
Lazu de lângă Craiova se afla bolnav de gripă 
dimpreună cu toţi cei patru copii ai săi. Cum 
nu se puteau mişca din pat, vecinii veneau de-i 
îngrijeau şi mai puneau câte un lemn pe foc. 
Se vede însă că un vecin a pus zilele trecute 
prea multe lemne pe foc, aşa că din sobă s'a 
aprins păretele casei care era de nuele. Pe 
când au băgat de seamă a fost prea târziu. 
Tatăl şi-a luat copila cea mai mică şi a dus-o 
la un vecin, doi băieţi au fugit şi ei din casă, 
dar pe când au voit s'o scape şi pe copila a 
patra, focul s'a încins prea tare, aşa că biata 
copilă a ars de vie. 
PREŢUL BANILOR: 
1 franc francez se plăteşte cu 7 Lei 25 b. 
892 „ — „ 1 liră sterlină „ „ 
1 dolar „ „ 182 „ 60 
1 franc elveţian „ „ 
1 liră italiană „ „ 
1 franc belgian „ „ 26 „ —• „ 
1 coroană cehoslovacă se plăteşte 5 , 70 „ 
1 zlot polonez se plăteşte cu 21 „ — „ 
1 dinar se plăteşte cu 3 „ 20 
1 leva „ „ „ 
1 marcă aur se plăteşte 
1 peng6 ungar — „ 34 
35 . — 
8 „ - -
1 . 40 „ 
Să stârpim omizile. 
Duşmanii ce i mai mari ai pomi lor 
sunt omizi le . A c e s t e a gadine rele , i e s 
din ouăle pe cari l e -au prins în t o a m n ă 
fluturii pe frunzele merilor, perilor şi 
prunilor. Din pricina ouălor p u s e pe e le 
frunzele au suferit o stânjinire. Aşa că 
nici n'au ajuns la b ă t r â n e ţ e o d a t ă c u c e l e -
a l teş inic i .n 'au c ă z u t de pe c r e n g u ţ e o d a t ă 
cu alte frunze S'au sbârci t şi au a c o ­
perit ca într'o ha ină t o a t e ou ă l e p u s e 
pe ele. A c e s t e frunze u s c a t e , a c u m se 
pot vedea mai b ine . Sunt a d e v ă r a t e 
cuiburi, din cari înda tă ce v a da că l ­
dura primăverii , v o r ieşi omiz i le m â n - j 
câc ioase , cari v o r năpădi a s u p r a p o m i ­
lor şi îi v o r n imic i . 
Şi d a c ă v r e m c a pomii să r ă m â n ă 
teferi şi la t o a m n ă să p u t e m c u l e g e 
p o a m e de pe ei, t r eb u e să ne trudim în 
t o t chipul şi s ă st irpim omiz i l e . Mai 
uşor p u t e m s t ârp i cuiburile, cari se v ă d 
atârnate pe c r e n g u ţ e l e pomilor. S târp irea 
cuiburilor e b ine s'o î n c e p e m î n c ă de 
pe acum. Mai t â r z i u dă lucrul c â m p u l u i 
şi nu v o m m a i p u t e a s ta şi de curăţ i tu l 
omizilor de pe pomi . 
Curăţi tul cuiburilor de omizi îl fa­
c e m in ch ipul u r m ă t o r : P e pomii mai 
mici ne su im cu o scară lun^ă şi cu un 
cuţ i taş b ine a s c u ţ i t tă iem t o a t e cren­
guţe le pe cari s e află cuiburi de omizi 
De p e creng i l e mai lungi , la car 
nu a j u n g e m c u mâna , cuiburile de omizi 
le tă iem c u foarfeci anume. A c e s t e a 
foarfeci s e î m p l â n t ă pe o prăjină lungă . 
D e un braţ al foarfecilor l e g ă m o sfoară. 
R i d i c ă m prăjina până la cuiburile cu 
omizi. Potr iv im foarfecile astfe l ca se 
prindă c r e n g u ţ a între braţe , apoi tra­
g e m de sfoară. Inchizându-se braţe le 
foarfecilor, c r e n g u ţ a se v a tă ia împreună 
cu cuibul de omizi . 
Crenguţe le t ă i e t e le adunăm în co -
şuleţe de nuiele şi le p u n e m pe foc. Să 
nu le aruncăm în apă, nădăjduind că 
se vor prăpădi t o a t e omizile, nici să le 
îngropăm în pământ , căci nu se prăpă­
desc. Multe ouă po t se r ă m â n ă întregi 
si din a c e s t e a vor iesi omizi. N u m a i 
focul le prăpădeş te de bună s e a m ă . 
D a c ă a m întrelăsat s târpirea cui­
burilor de omizi şi dând că ldura pri­
măverii s 'au ivit omizile, t rebue să ne 
trudim s ă stârpim omizile de pe pomul 
a tacat şi să apărăm şi ce ia la l ţ i pomi. 
P o m u l a t a c a t îl curăţ im în chipul 
următor : 
P e s t e noapte , omizile, din cauza 
frigului se adună grămez i pe l â n g ă no ­
duri sau chiar şi în vârful crengilor. 
D e m i n e a ţ a m e r g e m în grăd ină şi t o a t e 
grămezi le de omizi le u n g e m c u petrol . 
Omizilor nu le p lace petrolul , se vor 
deprinde de pe crenguţă , vor c ă d e a la 
pământ şi vor pieri. 
D a c ă nu a jungem la crengi le unde 
s'au îngrămădit omizile, l e g ă m de ca­
pătul unei prăjini subţiri o cârpă sau 
c â t e v a p e n e şi cu a c e s t e a u n g e m omi­
zile. 
StâYpirea omizilor, trebue s'o facă 
toţi săteni i , cari au grădini cu pomi. 
Dacă numai unul nu o face , stârpirea 
nu e deplinită. Pentrucă din grădina 
aceluia, omizile vor veni şi în grădinile l 
cari au fos t curăţ i te de cuiburi de om- • 
Ca a c e s t e a omiz i să nu se mai n 
urca pe p o m i i curăţiţ i de cuiburi, Jbf* 
să-i l e g ă m a p r o a p e de ramificarea ere"6 
gilor, c u o cârpă . L e g ă t u r a să fie U& 
de o p a l m ă bună. C â r p a o ungem 
petrol . Omiz i l e nu vor trece pes t e cârpă1 
fi indcă doftoria cu petro l nu le p] a,! e' 
Când pomi i sunt năpădi ţ i de omizj' 
d a c ă v r e m să ne s c ă p ă m de ele trebue 
să s t r o p i m pomi i cu z e a m ă de funin-
g ină . A n u m e turnăm 1 k g . , f u n i n g i n i î n 
două v e d r e de apă. M e s t e c ă m funingine 
cu apă , p â n ă se t o p e ş t e bine. Ou acea­
sta z e a m ă s trop im pomii a t a c a ţ i de 0-
mizi. 
P u t e m sâ s tropim pomii atacaţi de 
omizi şi cu petrol m e s t e c a t cu apă. Si 
a n u m e un l i tru petrol îl a m e s t e c ă m cu 
z e c e litri apă . Când f a c e m stropirea cu 
petro] , însă trebue sâ s trop im odată si 
cu a p ă curată , pentruca frunzele şi flo­
rile să se spe le bine şi să nu sufere din 
c a u z a a c e a s t a . 
S târp irea omizilor este obligatoare 
pentru t o ţ i sătenii . S e spune aceasta 
şi în art ico le le 96 şi 97 din L e g e a po­
liţiei rurale. Şi dacă c ineva nu ascultă,, 
p o a t e s ă fie pedepsi t . Jandarmer ia su­
p r a v e g h e a z ă şi lucrările de stârpire a 
omizilor şi dacă b a g ă de s e a m ă că în 
vre-un s a t nu s'a făcut stârpirea şi omi­
zile au a t a c a t pomii, va face arătare şi 
cei n e g l i g e n ţ i vor fi pedeps i ţ i . 
Chiar pentru a c e e a , nimeni să nu 
întârzie şi să s t â r p e a s c ă cuiburile de-
omizi de pe pomi, d a c ă vrea ca la 
t o a m n ă să cu leagă p o a m e . 
Ion Popu-Câmpeanu. 
S t r â n g e r e a c u p o t c o a v a 
A d e s e o r i după ce a m p o t c o v i t calul, 
v e d e m , că şchiopată . Ai crede că a a-
juns cuiul în carne vie şi de aici dure­
rea. A d e v ă r a t a pricină e s t e înaă, că-1 
s trânge p o t c o a v a . 
S trângerea cu p o t c o a v a vine mai 
t o t d e a u n a din cauza potcovarului . .Şi 
anume ori curăţă ta lpa prea mult, ori 
p o t c o a v a pe care o ba te e rău făcută 
şi rău potr iv i tă pe cop i tă , a ş a că strânge 
copi ta mai a les când calul trebuie să 
umble pe drumuri tari . 
Din cauza strângerii cu potcoava, 
calul schioapătă . Copita s trânsă e mai 
ca ldă şi când o a t ingem cu cleştele 
calul arată durere. Şi mai a l e s caii ct 
ta lpa plină, dacă nu se i e a u în prip^ 
măsuri de delăturare a răului, sufer* 
foarte mult . 
In astfe l de cazuri p o t c o a v a trebuii 
t rasă numai decât . F a c e m calul sâ stei 
cu cop i ta de 2 ori pe zi într'o apă cur 
gătoare . P u n e m pe copi tă o oblojeală 01 
p ă m â n t ga lben a m e s t e c a t cu oţet rna 
s lab şi cu floare de fân. 
Mai bine e însă, să încunjurăm râu' 
grijind ca potcovarul să nu curăţe talp 
prea mult , iar p o t c o a v a să fie lucrat 
bine şi potrivită după cop i ta calului, ia 
nu copi ta să se p o t r i v e a s c ă după po 1 
c o a v ă . 
Po tcovaru l care se v a folosi m* 
mul t de cuţ i toa ie în loc de ciocan ' 
foc prin care va forma p o t c o a v a dup 
copi tă , e s t e nepriceput şi v a priciu' 
calului b o a l ă de copită," care va f» c 
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calul să sufere mult , iar nouă ne v a 
pricinui pagube deBtul-de însemnate . 
Deci mai bine să plătim cu un leu-
doi mai mult şi să ne potcov im caii la 
un potcovar c inst i t , decât să ne s c u m ­
pim şi să ne îmbolnăvim caii. 
Alte scariţări de taxe vamale. Pe lângă 
scăriţarea taxelor ce trebue să se plătească la 
vinderea peste graniţă a feluritelor cereale s'au 
mai scăriţat taxele şi pentru următoarele lucruri. 
Carnea tăiată din vite mari dela 5 iei 
kgr. la 2.50 lei. Brânza dela 20 lei la 5. 
Untura dela 20 lei la 7. Gatiţc vii dela 15 
lei Ia 5. Galiţe tăiate dela 15 lei la 3. Ceapa 
dela 2000 lei vagonul la 100. Cartofii dela 
7000 lei Ia 3500. Piei de miel, oaie şi berbece, 
dela 30 lei de kgr. la 15. 
S'au şteis cu totui taxele de vamă pentru 
vindere peste graniţă a pieilor de căprioară, 
iepuri, lupi, vuipi, urşi, viezuri, pisici sălbatice, 
castori şi jderi. 
Asemenea s'a şters taxa vamală şi pentru 
merele şi perele proaspete, la cari trebuia să 
se plătească până acum o taxă de 20 lei Ia 
vagon, precum şi pentru oleiu, vin şi pentru 
butoaiele de stejar cu vin. 
Peatră de fier găsită în Italia. în munţii 
Passo dela Tambura din Alpii italieni, făcân-
du-se săpături, s'a găsit foarte multă peatră de 
fier. Această peatră cuprinde mai mult fier 
decât orice altă piatră din Europa Aproape 
trei părţi din peatră sunt fier curat, pe când 
Ia noi şi în alte părţi din Europa abia o parte 
şi ceva dacă este fier curat în pietrile de fier. 
Se şi crede că Italia de acum în colo nu va 
mai fi silită să cumpere fier din străinătate. 
Zilnic se va putea scoate până la 300 tone 
de fier. 
Lucrurile de scoatere a fierului s'au şi 
început. Şi italienii sunt foarte veseli că au 
găsit aşa bogăţii mari în pământul ţării lor. 
0 casă de întinerire. Un doctor vestit din 
Franţa a cumpărat o casă, aproape de graniţa 
dinspre Italia. Aici a adus o mulţime de mai­
muţe, ps cari vrea să le folosească pentru 
întinerirea oamenilor. Anume iea sângele mai­
muţelor şi îi împroaşcă pe sub piele în corpul 
oamenilor, cari în urma acestei încercări dof­
toriceşti vor începe să întinerească. 
Maimuţele din această casă de întinerire 
sunt ţinute peste zi în cuşti, iar noaptea o 
petrec în dormitoare mari, cu păreţii albi, aer 
curat şi căldură de 20 grade. 
Celea mai multe maimuţe sunt din soiul 
numit mândrii. Sunt vre-o câte-va si din soiul 
> 
numit cimpanzeu şi chiar şi un mic urangutan. 
Până acum doctorul Woronov — căci 
aşa se cheamă acest doctor vestit — a tăiat 
600 de maimuţe pe cari le-a folosit pentru în­
tinerirea oamenilor. 
* 
Preţul aurului şi al argintului. Comisiunea 
de pe lângă Ministerul de Industrie şi Comerţ, 
cercetând preţurile aurului şi al argintului de 
pe întreg pământul a statorit pentru luna Fe­
bruarie următoarele preţuri şi anume : la aur, 
126,160 lei kilogramul, iar la argint 3095 lei 
kilogramul. 
Vânarea hipopotamilor. Animalele sălbatice 
pot să fie prinse foarte cu greu. De obiceiu 
se prind mai uşor puii decât animalele bătrâne. 
Aşa de pildă hipopotamii — animale greoaie ce 
trăiesc prin apele Africei — sunt greu de prins. 
De aceea niciodată nu s e încearcă să se prindă 
vii hipopotami bătrâni, ci numai puii lor. Pen­
tru a putea prinde puiul, însă trebue omorât 
hipopotamul —mamă. Şi vânătorii când zăresc 
în apă vre-un hipopotam însoţit de pui, numai 
decât încep să-1 urmărească. Şi când găsesc 
momentul mai potrivit ii aruncă în spate o 
lance de fier pe care o ţin legată cu o curea 
lungă din piele da bou. Hipopotamul o iea la 
fugă cu lancea înfiptă în spate. Vânătorii atunci 
trag mai multe gloanţe în capul hipopotamului 
pâţîă îl omoară. 
Se întâmplă câte odatâ, că hipopotamul 
rănit de moarte se repede la luntrea în care 
se afli vânîtorii şi o răstoarnă. Vânătorii 
trebue să ştie bine înota. Şi repede se bagă 
sub apă si. cu un cuţit bine ascuţit îi dau hi­
popotamului câteva lovituri în burtă. Hipopo­
tamul omorît e tras la margine. Puiul încă vine 
pânS la marg:ne, unde e cadavrul mamei. Aici 
e pr ins . cu uşurinţă. Un pui de hipopotam 
poate să fie chiar şi îmblânzit. J 
Hipopotamii ies şi afară din apă şi fac jj 
mari stricăciuni prin livezi şi semănaturi. Din j 
cauza aceasta se pun şi premii destul de mari i 
pentru fiecare hipopotam omorît. \ 
» l 
Ce fe! de pui ies din ouăle de găină. Se ] 
apropie vremea când femeile încep să pună 
cloşte. De aceea va fi bine să ştie ce fel de 
pui ies din ouă. De obiceiu ouăle nu sunt toate 
intr'o form*. Unele au un cap mai ascuţit, 
altele au un cap mai rotund. Din ouăle cu un 
cap mai ascuţit totdeauna ies cocoşi, iar din j 
ouăle cu amândouă capetele la fel de rotunde I 
„ U N I R E A P O P O R U L U I " 
e s t e c e a m a i b u n ă ş i m a i p l ă » 
c u t ă f o a i e p e n t r u p o p o r . 
Poşta gazetei. 
„Cârninnl Cultural" Grid. Arem atâtea greutăţi 
şi cheltuieli încât nu putem trimite gazeta gratuit nimănui. 
Pe noi ne costă fiecare număr 3 Iei, fără împâturat.fără 
poştă şi fără alte cheltueli. Unde mai pui cât ne păgu­
besc restanţierii? In ziua.de astăzi nici foile de partid 
şi de prapagandă nu se mai dau fără bani, oă şi p« 
acelea le plăteşte cineva. Noi însă trăim numai din 
truda noastră! 
C. C. Poiana. — Am primit Lei. 200. — din cari 
150 Lei am trecut pe anul 1926, iar 50 Lei in abonament 
pe 1927. 
Iaeob Bălan. — Am primit Lei 160, din cari 120 
restanţă pe 1926 iar 40 Lei am trecut la. 1927. 
Alex . Mărghiţaş. — Am primit Lei 160. Am trecut 
pe 1926 rest. de 110 Lei iar 50 Lei am trecut pe 1927. 
Ştefan Nyergeş . - Din cei 160. Lei cari i-am 
primit am trecut 40 Lei restanţa pe 1926 iar restul de 
120 pe 1927. 
Patrioiu Pallade. — Am primit Lei 160. Fiindcă 
aţi avut o restanţă de 36. Lei pe 1926, am trecut-o din 
banii aceştia. Pe 1927 am trecut suma de Lei 124. 
Constantin Mucea. — Am primit Lei 160 pe 1927. 
Mai aveţi o restanţă pe 1925 de 110 Lei. Pe 1926 e 
plătit. 
Hodrea Gavril. — Am primit Lei 150 pe 1925. 
Bazil Folea. Am primit Lei 160 pe 1927, Vă rugăm 
Insă să trimiteţi restanţa de 100 Lei pe 1926. 
Gligan Eugen. — Am primit Lei 160; ca- să-i 
putem trece pe 1927, Vă rugăm că să ne trimiteţi şi 
restanţa de 150 Lei de pe 1926. 
Of. parohial, Vaşad. — Am primit In abonament 
pe 1927 Lei 150. Pe 1915 aveţi ore»tanţă de 90 Lei. Vă 
rugăm să ne-o trimiteţi. Tot acum am mai primit încă 
20 Lei în abonament pe 1927. 
Boca Vasi le . — Am primit 100 Lei din cari 30 
Lei pe 1926 iar restul de 70 Lei abonament pe 1927. 
Măria D. Cupşa. Am primit 310 Lei din care pe 
1926 am trecut restanţa de 16 Lei, pe 1927 Lei 160, iar 
restul de 134 Lei pe 1928. 
Nimi Dr. Păşea. — Am primit 150 Lei abona­
mentul plătit pe 1926. 
Pr. G. Medoia. — Am primit Lei 180, din care 
75 Lei până la 31 Dec. 1926, iar restul de 105 Lei l-am 
trecut în abonamentul pe 1927. 
; P r e ţ u l g a z e t e i n o a s t r e î n 1927.. 
Cetitorii gazetei noastre au aflat abunăseamă, că poşta se scumpeşte foarte 
simţitor. Se scumpesc şi scrisorile, dar mai mult se scumpesc mărcile cari se 
lipesc pe gazete. Până acum trebuia să lipim pe fiecare număr câte 10 bani; pe 
viitor va trebui să lipim câte 25 bani, adecă cu încă odată şi jumătate mai 
mult decât până acum. 
Pe lângă scumpirea poştei, faţă de anul trecut s'a scumpit foarte mult şi 
hârtia. Fabricile de hârtie ne ameninţă chiar acum cu o nouă scumpire.! Tot aşa 
sau scumpit lucrătorii tipografi, tiparul, şi împăturatul, expediţia. 
Fată cu acestea stări de lucruri, suntem si/iţi să ridicăm şi noi puţin preţul 
de abonament al gazetei, precum au făcut-o toate gazetele poporale. 
N o u l p r e ţ d e a b o n a m e n t : 
Pe un an întreg . . 
Pe o jumătate de an~ 
180 lei 
9 0 lei 
Un sfert de an . . . 
In străinătate, pe nn an 
4 5 lei 
3 0 0 le 
In America pe nn an 3 dolari. 
Faţă cu acestea preţuri, cari au putere din 1 Ianuarie 1927, ne-am gândit 
să facem cetitorilor noştri vechi şi buni o mare înlesnire. Anume: 
Cine trimite preţul de abonament pe un an întreg în cursul 
lunilor Ianuarie şi Februarie, plăteşte 
MBiBtaa î liî<ib l e i 
în loc de 180. 
Această înlesnire o putem face însă numai acelora cari trimit abonamentul 
pe înainte, deodată, în cursul lunilor Ianuarie şi Februarie. Cei cari au restanţe, 
cu suma de 160 lei trebue să trimită şi datoiia de până aci. 
Grăbiţi deci cu trimiterea abonamentului, ca să cruţaţi 
câte 20 lei! Astfel gazeta nu se scumpeşte decăt cu 10 lei! 
P a g . 8 U N I R E A P O P O R U L U I Nr 
P r i m ă r i a o r a ş u l u i d e r e ş e d i n ţ ă — B l a j . 
Nr. 142—1927, 
Puhlicaţiune de concurs. 
Pentru complectarea postului de şef 
— coşar — (homar) la oraşul de reşe­
dinţă Blaj, — se publică concurs. 
Invităm pe toţ i ce ice doresc să o-
cupe acest post, — să-şi înainteze ce­
rerile cu toa te acte le necesare, — la 
Primăria oraşului de reşedinţă Blaj, 
serv. adm., cel mai târziu până la 27 
Februarie a. c. 
Postul es te a-se ocupa eu 1 Martie 
1927. 
Blaj, la 26 Ianuarie 1927. 
Primar: Şef sevr. adm. 
ŞT. DRAGOŞIU. IONEL DRĂGOIU. 
(249) 1-1 
De vânzare 
f — ^ 
I Preo ţ i i î n v ă ţ ă t o r i ! 
Comandaţ i 
I a LiBRARiÂ ANCA 
C L U J : 
ş?Cărarea fericirii" 
carte de rugăciuni de preotul G. Mănzat; conţine 
368 pag. cu 26 capitole mari şi diferite rugăciuni 
la orice ocaziune, fiind aprobată de I. P. S dl 
Episcop de Gherla Dr. Iuliu Hossu sub Nr. 581-1935. 
Legată în carton tare pentru şcolari 85 Lei. 
> > pânză fină cu cruce aurită 140 > 
> » piele lux, pe hârtie velină 280 > 
> > > > > > > 
pentru dame 350 > * 
„ P r e d i c i l a p o r ţ i " 55 l 
, P r e d i e i p . p o s t u l j y i a r e ' 
m a e s t r u pantofar — BLAJ. 
Atelier fondat la 1902 şi premiat la expoziţia p&. 
pecarilor <.!in Gy'dr ou medalie şi diplomft d6 
recunoştinţă îu ann! 1908. 
p r e g ă t e ş t e tot feliul de ghete şi 
panto f i fini şt modern i , şi tot 
felul de ghete s imple din mate/ 
rial tare. 
45.— L ei 
Se vând din m â n ă l iberă în B l a j 
Informaţiuni dă 
T o a f - o . poporale 15-30 Le i . î e a t r e şcolare 15- 30 Lei. 
p o n o l o a g e ş i d i a î o a c f e 
10—15 Lei. 
Alta fle Modele româneşti (250 motive) 85 Lei. 
Porto recomandat costa 15—30 Lei. 
C e l m a i m a r e d e p o z i t d e ©lo 
p o t e d e l a 2 5 — 1 6 0 k g . , O r n a t e 
b i s e r i e e ş t i , O d ă j d i i , P r a p o r i e t e . 
CEREŢI PREŢ CURENT DETAILAT. 
(202) 20 - 20 
(243) 1-? Str. Călăraşilor Nr. 3. 
§ H S I I f E l i A 
Ârpad Deri 
Depozit de seminţe, ofere seminţele 
ei de provenienţă germană: garantate 
de rasă pură şi cu rod, fie seminţe 
pentru moşii, pentru grădini de le­
gume, fie seminţe de flori. 
Trimitem preţuri curente gratis şi franco 
ARPAD DERI, Cluj, Str. Regina Măria 10 
[235] 6 - 1 6 . 
Cartea este cel mai bun' prietin al omului. — Ai carte, ai parte. 
Omului cu învăţătură îi curge miere din gură. 
La L i b r ă r i a S e m i n a r u l u i d in Bla j se află de vânzare următoarele 
cărţi scrise anume pentru cetitorii din popor: 
mai multe varietăţi (soiuri) 
garantate, calitatea (clasa) I. 
1000 buc. = 7500 lei; calitatea 
(clasa) II. 1000 buc. = 3750 lei. 
La comande a se trimite '/» din preţul total. 
Doritorii să se ad reseze la 
I O A N B Ă R B A T S â n c e l 
(250) î - i P- Blaj . 
\ \° R E C L A M A • ° 
x»ţ este sufletul comerţu lu i 
A. LUPEANU-MELW: In pragul vremii 6 lei 
„ ,i Copii în război 2 „ 
„ „ Sămânţa vii­
torului 3 „ 
„ „ Ce este de văzut 
în Blaj 4 „ 
„ „ Blajul istoric 10 „ 
„ „ L a Piatra Li­
bertăţii 10 Q 
IULIU MAIOR: Adevărata fericire 6 „ 
» „ Darul lui Dumnezeu 6 „ 
n » ^ F i ţ i desăvârşiţi 5 , 
IOAN P0P-CÂMPEANU: C â m p a T r a n 
siivaniei 
„ „ Ciupercile 
„ , Bacteriile fo­
lositoare 
„ „ Duşmanii omului 
SEPTIMiU POPA: Crucea Domnului 
TOM A C0C1S: Povesti si legende 2 „ 
„ „ Bucuria copiilor 1 „ 
„ „ Toderică dragul mamii 1 „ 
„ „ Fecioraşul Moşului 2 „ 
4 lei 
4 „ 
2 „ 
Toate acestea cărţi împreună costă numai 7 5 Lei. Cine trimite la 
adresa Librăriei, cu mandat postai, 95 lei, le primeşte acasă cu poşta 
plătită. Şi va avea de cetit, lucruri frumoase şi folositoare, un an de zile. 
Cărj i l e s e c a p ă t ă ş i u n a c â t e u n a . A t u n c i , l a 
preţul cărj i s e m a i p u n e 1 l eu p e n t r u p l a t a p o ş t e i . 
Nuuîaţi adresa: LIBRĂRIA SEMINARULUI, 
BL A], judeţul Târnava mică. 
Tipografia Seminarului Teologic gfeco-catolic — Blaj. 
